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    GOLF	  LETTER	  WINNERS	  	  Letter	  Winners	  	  	  	  	  	  	  	  	   Year	  Brad	  Baumgart	  (1)	   1991	  Gary	  Berqsuik	  (1)	   1981	  Phil	  Blair	  (1)	   1993	  John	  Brandvold	  (1)	  	  	  	  	  	   1988	  (89)	  Matt	  Cannady	  (1)	  	  	  	  	  	  	  	  1993	  Paul	  Cobleigh	  (1)	  	  	  	  	  	  	  1984	  Matt	  Conner	  (3)	  	  	  	  	  	  	  	  	   1991-­‐93	  (90)	  Kelly	  DeShaw	  (3)	  	  	  	  	  	  	  	  1984-­‐86	  (83)	  David	  Doty	  (3)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   1990-­‐92	  Brad	  Eakman	  (1)	  	  	  	  	  	  	  	  	   1985	  (86)	  Erik	  Egbert	  (1)	  	  	  	  	  	  	  	  	   1992	  Doug	  Federspiel	  (1)	  	  	  	  	   1983	  Bill	  Frye	  (4)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   1982-­‐85	  Kurt	  Grindeland	  (1)	  	  	  	  	   1986	  Joe	  Guinn	  (1)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   1985	  (83,	  86)	  Perry	  Hallmeyer	  (2)	  	  	  	  	   1988-­‐89	  Mark	  Hanson	  (1)	  	  	  	  	  	  	  	  	   1992	  (93)	  C.	  D.	  Hoiness	  (3)	  	  	  	  	  	  	   1980-­‐82	  Bob	  Heggenes	  (1)	  	  	  	  	  	  	  	   1992	  Jeff	  Hubbard	  (1)	  	  	  	  	  	  	  	   1981	  Marc	  Hughes	  (2)	  	  	  	  	  	  	  	  	  1990-­‐91	  Stewart	  Karstens	  (1)	  	  	  	   1986	  (85)	  Joe	  Kuzaro	  (1)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   1991	  Jeff	  Kent	  (3)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   1987,	  89-­‐90	  Brent	  Klovdahl	  (1)	  	  	  	  	  	   1993	  Allen	  Lacey	  (3)	  	  	  	  	  	  	  	  	   1982-­‐84	  Glenn	  Lambert	  (3)	   1989-­‐91	  Laura	  MacAuley	  (1)	   1991	  (90)	  Paul	  Maloney	  (1)	  	  	  	  	  	  	  	  1991	  Dan	  Marples	  (1)	  	  	  	  	  	  	  	  	  1981	  Matt	  Massey	  (1)	  	  	  	  	  	  	  	  	   1987	  (86)	  Mark	  Medalen	  (1)	  	  	  	  	  	  	  	   1992	  Tom	  Mueller	  (4)	  	  	  	  	  	  	  	  	  1986-­‐89	  Mark	  Nelson	  (1)	  	  	  	  	  	  	  	  	  1982	  (81,	  83)	  Mike	  O'Keefe	  (4)	  	  	  	  	  	  	  	  1990-­‐93	  Joe	  Perdue	  (1)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   1982	  Glenn	  Piontek	  (1)	  	  	  	  	  	  	  1992	  Dan	  Powell	  (1)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   1984	  Robi	  Raab	  (4)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   1984-­‐87	  Scot	  Ramsay	  (2)	  	  	  	  	  	  	  	  	  1989-­‐90	  Curt	  Roddewig	  (2)	  	  	  	  	  	  	   1983-­‐84	  Jeff	  Sauvage	  (1)	  	  	  	  	  	  	  	   1991	  Matt	  Shaffer	  (2)	  	  	  	  	  	  	  	   1987-­‐88	  
Todd	  Snyder	  (1)	  	  	  	  	  	  	  	  	  1981	  Ben	  Sonker	  (2)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   1992-­‐93	  (90)	  Dan	  Sullivan	  (2)	  	  	  	  	  	  	  	   1982-­‐83	  Scott	  Thede	  (3)	  	  	  	  	  	  	  	  	   1986-­‐88	  Will	  Thompson	  (4)	  	  	  	  	  	  	   1985-­‐88	  Gary	  Vandenbos	  (1)	  	  	  	  	  	   1981	  Jeff	  Welch	  (2)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   1982-­‐83	  Dan	  Williams	  (2)	  	  	  	  	  	  	  	  1988-­‐89	  (87)	  Dennis	  Yun	  (1)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   1992	  Mark	  Zarate	  (1)	  	  	  	  	  	  	  	  	   1992	  	  Note:	  Parenthesis	  indicates	  played	  but	  did	  not	  letter	  that	  year.	  Golf	  was	  discontinued	  as	  varsity	  sport	  following	  1993	  season.	  
Non-­‐Lettermen	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Year	  	  John	  Anderson	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   1989	  Dennis	  Basshan	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1981	  Joe	  Brandvold	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   1986	  Greg	  Burke	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   1988	  Dan	  Burris	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   1987	  Dan	  Ericson	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   1993	  Dave	  Funk	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   1993	  Bob	  Gilmore	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   1983	  Ron	  Gunner	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   1981	  Jay	  Hill	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   1989	  Brian	  Irvin	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   1993	  Doug	  Keith	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   1986	  Todd	  Lemon	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   1988	  Jay	  Lyons	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   1981	  Ryan	  Moody	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   1991	  Brad	  Nelson	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   1984	  Greg	  O'Conner	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   1992	  Jeff	  Pryde	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   1983	  Wade	  Reuther	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   1993	  Gary	  Ricketts	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   1991	  Brent	  Severson	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   1989-­‐90	  Jim	  Stacey	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   1983	  Greg	  Talley	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   1989	  Darren	  Wiberg	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   1993	  Don	  Wilson	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   1988-­‐89	  Will	  Yonker	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   1990-­‐91	  
